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FF-blankett N:r T 198.
Undertecknad har för återförsäljning sänt till
20.0 10. 44.
Mottagarens namn
Adress
st. Hästskor <= kg
~ Hovslagerispik
„
Broddar
Detta exemplar sänder tillverkaren till folk-
försörjningsministeriet och partiaffären till
den folkförsörjningsnämnd, där mottagarens
kontrollkonto föres.
Leveransanmälan för hovslageritillbehör.
(Hänför sig till beställning av hovslageritillbehör N:r )
Avsändarens underskrift
Kommun
(bör ovillkorligen nämnas)
A
/ 194.

B194
FF-blankett N:r T 198.
Undertecknad har för återförsäljning sänt till
Mottagarens namn
Adress
st. Hästskor = kg
~ Hovslagerispik
„ Broddar
Detta exemplar sänder tillverkaren och par-
tiaffären till folkförsörjningsministeriet.
Leveransanmälan för hovslageritillbehör.
(Hänför sig till beställning av hovslageritillbehör N:r )
Kommun
(bör ovillkorligen nämnas)
Avsändarens underskrift

C
FF-blankett N:r T 198.
Undertecknad har för återförsäljning sänt till
Mottagarens namn
Adress
st. Hästskor = kg
„
Hovslagerispik
„ Broddar
Detta exemplar sänder tillverkaren till par-
tiaffären eller partiaffären till minutaffären
och mottagaren bör foga det till sin redo-
visning inför folkförsörjningsmyndigheterna.
Leveransanmälan för hovslageritillbehör.
(Hänför sig till beställning av hovslageritillbehör N:r )
Kommun
(bör ovillkorligen nämnas)
Avsändarens underskrift
...
/ 194

FF-blankett N:r T 198.
Undertecknad har för återförsäljning sänt till
Mottagarens namn
Adress
st. Hästskor = kg
„ Hovslagerispik
„ Broddar
Kvarstannar hos avsändaren.
Leveransanmälan för hovslageritillbehör.
(Hänför sig till beställning av hovslageritillbehör N:r )
Kommun
(bör ovillkorligen nämnas)
Avsändarens underskrift
D
, / 194.
Vf »»^c
